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El artículo 3 de la Ley de modernización de la Seguridad Social en Salud Ley Nº 
26790 señala como asegurados del Régimen Contributivo de la Seguridad Social 
en Salud a los afiliados regulares o potestativos y sus derechohabientes, 
asimismo el cuarto párrafo del mencionado artículo establece como 
derechohabientes del afiliado regular al cónyuge o concubino, a los hijos menores 
de edad o mayores incapacitados en forma total y permanente para el trabajo, 
siempre que no sean afiliados obligatorios. 
La presente tesis tuvo como objetivo de estudio: Determinar de qué manera la 
ausencia de Seguridad Social en Salud para padres adultos mayores, como 
derechohabientes del afiliado regular en Essalud, afecta derechos fundamentales. 
La metodología aplicada en la presente tesis fue el método cualitativo, el tipo fue 
básico ya que se analizó de manera profunda el tema de investigación con la 
finalidad de comprender y explicar la realidad de los padres adultos mayores (sin 
seguro) de los afiliados regulares en Essalud y la afectación a sus derechos 
fundamentales. El diseño de investigación fue la teoría fundamentada ya que 
producimos una teoría desde el fenómeno analizado.  
Se concluyó que, los Derechos fundamentales son afectados significativamente 
por ausencia de Seguridad social en salud para padres adultos mayores, como 
derechohabientes del afiliado regular en Essalud, asimismo se concluyó que se 
afectan derechos fundamentales como es el caso del Derecho a la Salud, el 
Derecho a la igualdad, a la vida. Dado que, con esa ausencia, se está generando 
la privación de una atención médica y tratamiento de problemas de salud que se 
le puedan presentar a los adultos mayores. A la igualdad, sobre todo en relación a 
los hijos, cónyuge o concubino ya que los mencionados al igual que los padres 
poseen parentesco en primer grado. 
 
 
Palabras claves: Seguridad social en salud, adultos mayores, afiliados regulares, 




Article 3 of the Law on the modernization of Social Security in Health Law No. 
26790 indicates as insured persons of the Contributory Regime of Social Security 
in Saluda the regular or optional affiliates and their beneficiaries, likewise the 
fourth paragraph of the aforementioned article establishes as beneficiaries of the 
affiliate regulate the spouse or common-law partner, minor or elderly children 
totally and permanently disabled for work, provided they are not mandatory 
members. 
The present thesis had as study objective: To determine how the absence of 
Social Security in Health for elderly parents, as right holders of the regular affiliate 
in Essalud, affects fundamental rights. The methodology applied in this thesis was 
the qualitative method, the type was basic since the research topic was analyzed 
in depth in order to understand and explain the reality of the elderly parents 
(without insurance) of the regular affiliates in Essalud and the affectation of their 
fundamental rights. The research design was the grounded theory since we 
produce a theory from the analyzed phenomenon. 
It was concluded that fundamental rights are significantly affected by the absence 
of social security in health for older parents, as beneficiaries of the regular affiliate 
in Essalud, it was also concluded that fundamental rights are affected such as the 
Right to Health, the Right to equality, to life. Given that, with this absence, the 
deprivation of medical attention and treatment of health problems that may occur 
to older adults is being generated. Equality, especially in relation to children, 
spouse or common-law partner since those mentioned, as well as parents, are 
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I. INTRODUCCIÓN  
En el Perú, a finales del siglo pasado, entró a regir la Ley N° 26790 Ley de 
modernización de la Seguridad Social en Salud que estableció en el artículo 3 
quienes vienen a ser los asegurados del Régimen Contributivo de la Seguridad 
Social en Salud, distinguiéndose en dos clasificaciones, afiliados regulares y 
potestativos así como los derechohabientes, estos últimos; cónyuge o concubino, 
hijos menores de 18 años, hijos mayores incapacitados total y permanente para 
laborar, siempre que estos no tengan la condición de afiliados obligatorios. Sin 
embargo, esta norma no tomó en cuenta como derechohabientes a los padres 
adultos mayores de los afiliados regulares al mencionado régimen, 
ocasionándose con ello una carencia normativa que repercute en el acceso a la 
Salud del adulto mayor que no cuenta con un seguro de salud, afectando sus 
derechos fundamentales, no tomando en cuenta incluso, solo uno de los 
principios a favor de personas de la tercera y última edad, adoptado por la ONU 
(1991) como es el “contar con ingreso a los servicios de atención médica que 
ayude a conservar, en todo caso recuperar un nivel apropiado de salud física, 
mental y emocional, así como tener la posibilidad de prevenir o en su defecto 
dilatar la aparición de enfermedades”. 
Según cifras del Instituto Nacional de Estadística Informática INEI (2020), en 
nuestro País la población adulta mayor asciende a 4 millones 140 000 personas 
de 60 años de edad a más, quienes representan el 12,7 % de la población total al 
año 2020, de esta cifra al 31 de diciembre de 2020 sólo el 34.9% contaba con 
acceso a ESSALUD, quedándole a los demás, buscar atención en centros de 
salud distinto, a los cuales, desde luego, no todos pueden acceder debido al costo 
alto que supone ello; desde una consulta, tratamiento, operación, rehabilitación, 
etc. cayendo en consecuencia en la desprotección por parte de la sociedad, y del 
Estado al existir ausencia de una regulación legal que permita al adulto mayor 
(cuando no cuente con un seguro para cubrir los problemas de salud como titular), 
tener la posibilidad de contar con un servicio de salud de calidad, que garantice 
los Derechos fundamentales de esta población; asimismo el INEI (2020) señaló 
que el 82,3% de la población adulta mayor femenina presentó siquiera un 
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problema de salud crónico y en la población adulta mayor masculina el índice es 
del 69,1 %. 
En el plano local, la Sub Gerencia de Estadística de ESSALUD-AREQUIPA 
señaló que al año 2020 en la Red de Salud Arequipa existen 691.173 mil 
asegurados, de los cuales 119,541 son adultos mayores que pasan los 60 años 
de edad, ahora el área de Seguros y prestaciones económicas de la ciudad de 
Arequipa (2021) informó que en la Provincia de Arequipa 100,534 personas de 
edad, de 60 años a más están asegurados. El centro Integral de atención al adulto 
mayor (CIAM) de la Municipalidad Provincial de Arequipa, reportó en el segundo 
trimestre de 2021 a 179 adultos mayores en el Distrito de Arequipa, de los cuales 
un total de cuarenta (40) adultos que tienen y sobrepasan 60 años no cuentan con 
seguro en ESSALUD. Estos datos, han destapado la necesidad que tiene la 
población sexagenaria a más años de edad (que no cuentan con acceso a un 
seguro de salud) de acceder a los servicios de salud de buena calidad y que 
mejor como derechohabientes de sus propios hijos. Claro está, que es al Estado a 
quien corresponde a través del Derecho identificar el vacío normativo en el cual 
se ha incurrido al redactar el artículo 3 de la Ley Nº 26790 Ley de modernización 
de la Seguridad Social en Salud, así como identificar los derechos fundamentales 
que se afectan con esta ausencia. 
Así, el pasado 23 de mayo de 2018, la congresista Echevarría Huamán presentó 
en el Congreso de la República el Proyecto de Ley Nº 2915/2017-CR que modifica 
la Ley 26790, que pretende la modificación del artículo 3 sobre los “asegurados”. 
En el extremo de incluir como “derechohabientes” a los padres que padecen de 
incapacidad en forma total y permanente para laborar que no cuenten con ningún 
tipo de seguro para atender su salud, sin embargo, hasta la fecha la iniciativa no 
ha prosperado dejando desprotegido a este sector de la población ante 
eventualidades que puedan afectar su salud. 
En Bolivia, el 05 de abril de 2006 el Tribunal Constitucional a través de Sentencia 
Constitucional 0019/2006, Declaró inconstitucional dos frases: el primero 
relacionado a la invalidez que debía reconocer la Comisión de Prestaciones de la 
Caja boliviana para otorgar las prestaciones de salud a los padres de los afiliados 
en calidad de derechohabientes, y la otra frase está relacionada a la posición en 
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La justificación de la investigación; para Bernal (2010) “Toda investigación está 
orientada a la resolución de algún problema; por consiguiente, es necesario 
la que se encuentra la madre, para que el asegurado le otorgue seguro a su 
madre esta debe tener la condición de viuda, divorciada, soltera o que el esposo 
no perciba ningún ingreso y además que viva a expensas del primero. Las frases 
estaban establecidas en el artículo 34 inc. c), del Decreto Supremo Nº 5315 
Reglamento del Código de Seguridad Social del 30 de septiembre de 1959, el 
texto originalmente establecía como beneficiarios exclusivos a familiares a cargo 
del trabajador, primero al padre que padeciera de invalidez la cual debía ser 
reconocido por una comisión y segundo a la madre viuda, divorciada o soltera o 
cuyo cónyuge no perciba ingreso alguno, que viva a expensas del asegurado y en 
el hogar de este. Sin embargo, a raíz de la mencionada sentencia, el texto se 
modificó y pasó a establecer una disposición sencilla considerando al padre y 
madre, siempre que estos no dispongan de rentas, es decir, algún tipo de 
ingresos personales para cubrir sus gastos. Con esto el Tribunal Constitucional 
Boliviano terminó por proscribir de su ordenamiento jurídico la desigualdad que 
existía entre los padres, así como las condiciones para que el padre y/o madre 
sea beneficiario(a) del asegurado y puedan acceder a los servicios de Salud, 
desigualdad y condiciones que alguna vez afectaron Derechos Fundamentales de 
los padres del país altiplánico. Así, a partir de tal sentencia, los hijos bolivianos 
pueden otorgar un seguro de salud a sus padres, sin restricción y distinción 
alguna.   
Entonces, en mérito a lo descrito en la realidad problemática, el presente trabajo 
de investigación “Tesis” planteó como problema de investigación: ¿De qué 
manera la ausencia de Seguridad Social en Salud para padres adultos mayores, 
como derechohabientes del afiliado regular en Essalud, afecta derechos 
fundamentales?, Teniendo por tanto los siguientes problemas específicos; 1) ¿Por 
qué la ausencia de Seguridad Social en Salud para padres adultos mayores, 
como derechohabientes del afiliado regular en Essalud, afecta el Derecho a la 
Salud?, y 2) ¿Por qué la ausencia de Seguridad Social en Salud para padres 
adultos mayores, como derechohabientes del afiliado regular en Essalud, afecta el 
Derecho a la igualdad?. 
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justificar o exponer, los motivos que merecen la investigación”. La presente tesis 
se justifica en que existe ausencia de regulación de otorgamiento de seguridad 
social en salud para padres adultos mayores, como derechohabientes del afiliado 
regular en Essalud, en la Ley 26790 “Ley de modernización de la seguridad social 
en salud”, lo que ocasiona que se afecten derechos fundamentales, lo que desde 
luego, no puede seguir sucediendo, esta tesis es importante porque es un 
antecedente útil para los estudiosos, investigadores y otros profesionales, así 
como, en un futuro permitir a los legisladores generar conciencia de su 
importancia y que al final pueda proscribirse la afectación a los derechos 
fundamentales por ausencia en la regulación de otorgamiento de seguridad social 
en salud para los adultos mayores, padres de los afiliados regulares en Essalud.    
Ahora, en el caso de la justificación teórica, Bernal (2010) dice que cuando el 
objetivo de estudio busca producir reflexiones y debates en torno a los 
conocimientos adquiridos, comparar teorías, verificar resultados o generar teoría 
del conocimiento habido, está presente la justificación teórica. La presente 
investigación permitirá comprender aspectos teóricos, así como introducir teorías 
que ayuden a aportar y justificar cuán importante es determinar que existe una 
ausencia de Seguridad Social en Salud para padres adultos mayores, como 
derechohabientes de los afiliados regulares en la Ley 26790 y que esta conlleva a 
la afectación de derechos fundamentales consagrados en nuestro primer y más 
importante texto normativo, y reconocido en varios tratados internacionales que 
han ido germinando a lo largo de la historia. 
Según Méndez (2012) se entiende por justificación práctica, a los motivos que 
refieren que la investigación que se ha propuesto apoyará a resolver problemas y 
ayudará a tomar decisiones en el futuro”, es así que, en la práctica, determinar de 
qué manera la ausencia de Seguridad Social en Salud para padres adultos 
mayores, como derechohabientes del afiliado regular en Essalud, afecta derechos 
fundamentales, resulta conveniente ya que se pondrá en debate las barreras con 
las que se topan las personas de la tercera edad que no pueden acceder a 
servicios de salud, esto ayudará como antecedente cuando se ponga en debate 
un posible otorgamiento de seguro en Essalud de hijos afiliados hacia padres 
adultos mayores.  
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En cuanto a la justificación metodológica, Palella y Martis (2012) explica que la 
referida está dirigida a usar y proponer métodos y técnicas particulares que 
puedan ser utilizados como apoyo y/o empleo para distintos investigadores que 
deseen tocar temas semejantes. La presente investigación ha recurrido al método 
científico con el fin de seguir paso a paso las reglas preestablecidas, y así poder 
brindar información ordenada y de calidad que dé certeza de buena fuente, para 
futuros trabajos académicos. 
Bien, el objetivo general de este trabajo es: Determinar de qué manera la 
ausencia de Seguridad Social en Salud para padres adultos mayores, como 
derechohabientes del afiliado regular en Essalud, afecta derechos fundamentales. 
Los objetivos específicos son: 1) Identificar como la ausencia de Seguridad Social 
en Salud para padres adultos mayores, como derechohabientes del afiliado 
regular en Essalud, afecta el Derecho a la Salud. 2) Identificar cómo la ausencia 
de Seguridad Social en Salud para padres adultos mayores, como 
derechohabientes del afiliado regular en Essalud, afecta el Derecho a la Igualdad. 
Finalmente, la presente tesis tuvo como supuesto general: La ausencia de 
Seguridad Social en Salud para padres adultos mayores, como derechohabientes 
del afiliado regular en Essalud afecta significativamente Derechos 
Fundamentales. Y, como supuestos específicos: 1) La ausencia de Seguridad 
Social en Salud para padres adultos mayores, como derechohabientes del afiliado 
regular en Essalud, afecta significativamente el Derecho a la Salud. 1) La 
ausencia de Seguridad Social en Salud para padres adultos mayores, como 
derechohabientes del afiliado regular en Essalud, afecta significativamente el 








II. MARCO TEÓRICO 
Como antecedentes previos del presente trabajo de investigación; tenemos a nivel 
internacional, a Villegas y Montoya (2013), en su investigación como artículo 
científico titulada “Condiciones de vida de los adultos mayores de 60 años o más 
con seguridad social en el Estado de México”. Obtenido del Repositorio de la 
Universidad Autónoma de México, cuyo objetivo de la investigación fue analizar 
las condiciones en la que se encuentran la vida de las personas de la tercera 
edad mexiquense que cuentan con seguridad social, en relación con el derecho o 
prestación que adquiere el adulto mayor sea por una pensión o jubilación, como 
derechohabientes o por programas gratuitos que el gobierno brinda, obteniendo 
como conclusión la existencia de una necesidad de generar medidas de 
seguridad social con la finalidad de otorgar una vida con calidad a los adultos 
mayores, así como analizar detalle a detalle todas las circunstancias en que se 
hallen, dando beneficios que cubran sus apremios y requerimientos para asistirlos 
con cuidados convenientes, también brindar soportes y oportunidad, pues han 
observado que el alcance ha sido muy bajo, lo que conlleva a una situación 
inquietante, también por haberse generado un aumento de la población vieja. 
Así también se tuvo a Rúa (2015) cuya tesis titula “El reconocimiento de los 
derechos de los adultos mayores”, trabajo realizado para obtener el grado de 
magíster por la Universidad Nacional de Colombia, cuyo objetivo fue delimitar el 
tipo de seguridad y de responsabilidad que atañe a la familia, a la sociedad y al 
Estado como núcleos establecidos. Concluyendo que existe una extensa variedad 
de derechos, garantías, deberes y obligaciones encaminados a la tutela y 
protección del conjunto de personas que conforman la tercera edad, los que se 
encuentran bajo responsabilidad de tres figuras básicas: en primer lugar, tenemos 
a la familia, luego a la sociedad y para culminar la idea, al Estado, los cuales 
convergen al amparo de los adultos mayores. La familia primeramente como 
núcleo fundamental y cimiento de nuestra sociedad tiene que velar porque se 
cumpla con acabar los apremios que padecen nuestros jóvenes de la tercera 
edad; asimismo la sociedad siempre debe estar pendiente de que las 
necesidades de cada adulto mayor sean saciadas y de no ser así, intervenir y 
prestar auxilio. Finalmente, el papel del Estado se ha de presentar 
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complementariamente en el caso que los familiares no puedan satisfacer todas 
las necesidades y tampoco pueda la Sociedad, entonces el Estado debe entrar a 
tallar y plantear políticas que permitan devolver la dignidad que han visto 
mellarse.  
Asimismo, Martínez (2018) en su artículo de investigación titulado “El Derecho de 
los adultos mayores a la Seguridad Social y la pensión de vejez reducida”, 
extraído de la Revista de investigación en Derecho, Criminología y Consultoría 
Jurídica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla – México, tuvo como 
conclusión la existencia de necesidad de garantizar derechos a las personas 
mayores por medio de mecanismos idóneos, eficaces y accesibles a este sector 
de la población, evitando que ciertos convenios tanto nacionales, como 
internacionales y las recomendaciones suscritas en favor de estos se convierta en 
un conjunto de solamente buenos deseos. 
En el ámbito Nacional como antecedentes previos; Tirado y Mamani (2018) con 
su investigación titulada “La situación de la población adulta mayor en el Perú: 
Camino a una nueva Política”, (Repositorio de la PUCP) el método utilizado fue 
cualitativo. El trabajo contó con un claro objetivo, el cual fue examinar los 
procesos y desafíos que los gobiernos han instaurado, a través de políticas 
públicas orientadas a reducir las brechas que se han marcado respecto de la 
población de la tercera edad, con el propósito de elaborar un instrumento 
moderno que si sea trascendental y sobre todo que se cumpla con lo propuesto, 
trabajo que tuvo como conclusión, el descubrimiento de que no contamos con 
servicios de salud  especializados y lo poco que tenemos no son suficientes, que 
el personal que labora en las instalaciones médicas no está lo suficientemente 
capacitado para atender a los adultos mayores, mencionando además que no hay 
instalaciones adecuadas y que existen inconvenientes de acceso al servicio de 
salud de la Población Adulta Mayor con discapacidad, además que el SIS no 
cubre la atención de todos los servicios, al ser la cobertura limitada. Como 
podemos observar este trabajo de investigación tiene una clara dirección, la cual 
es desde luego, estudiar todos los progresos que se han dado en el ámbito 
nacional sobre la población adulta mayor hasta el tiempo de publicación del 
trabajo, así como analizar los objetivos que se han propuesto. Finalmente 
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concluyen (desde nuestro punto de vista) de manera acertada y acorde a la 
realidad, con limitaciones en el acceso y atención de la salud, poniendo en 
evidencia que el SIS es carente. 
Asimismo, Flores y Sánchez (2019) en su tesis denominada “Necesidad de 
proteger y regular los derechos civiles del adulto mayor dentro de la codificación 
del derecho de familia en el Perú – Departamento de Ancash”, el trabajo de 
investigación realizado fue para obtener grado académico de Bachiller en 
Derecho por la Universidad Privada de Trujillo, trabajo que tuvo como objetivo 
Identificar la real, efectiva y adecuada protección y regulación de derechos civiles 
del adulto mayor. El trabajo finalmente tuvo como conclusión la identificación de  
que no existe una real, efectiva, ni adecuada regulación y finalmente protección 
de los derechos civiles de las personas de la tercera edad, asimismo, concluye 
que como se ha señalado en la legislación nacional, el código civil no hace 
mención expresa a la persona Adulto Mayor, sin embargo, podemos señalar que 
reconoce a favor del adulto mayor: derecho a alimentos; derecho a ser honrado, 
respetado y cuidado. En este trabajo el autor finalmente identifica que no existe 
pues, una protección adecuada y menos una regulación de derechos civiles de los 
adultos mayores, advirtiendo que el código civil ni menciona la palabra “Adulto 
mayor” en su texto, empero señala que este mismo cuerpo normativo, reconoce 
en favor de los adultos mayores; alimentos, en referencia a esto último el Artículo 
474 del Código Civil prescribe la obligación recíproca de prestarse alimentos entre 
cónyuges, ascendientes, descendientes y hermanos, es decir, los hijos tenemos 
la obligación de dar alimentos a nuestros padres, siempre que exista una causa 
justificada, que podría ser la situación de pobreza en la que puedan encontrarse 
nuestros ascendientes, tal como lo establece el artículo 479 del mismo cuerpo 
normativo.  
En cuanto a las teorías inmersas en el tema de investigación, para un entender 
mejor recurrimos a conceptos previos elaborados por estudiosos de la materia, 
así como teorías elaboradas por organizaciones nacionales e internacionales, los 
cuales ayudarán a contribuir y alimentar el desarrollo de la investigación. 
En principio tenemos a la Seguridad Social, Van Ginneken (2004) comenta que es 
la sociedad el encargado de facilitar a todos sus ciudadanos un cúmulo de 
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servicios que garanticen una vida digna y aceptable, asimismo proteger su 
bienestar ante posibles riesgos que puedan presentarse en el futuro, todo ello a 
través de políticas públicas y comunales. En ese andar debemos resaltar que el 
autor coloca a la sociedad como el encargado de proporcionar la seguridad social, 
esto a través de políticas públicas, con la finalidad de alcanzar en los ciudadanos 
un nivel de bienestar y vida digna, sin distinción alguna, así como protegerlos de 
ciertas eventualidades y pérdidas que pueden presentarse en el futuro y causen 
un deterioro en su dignidad. 
Gonzales y Paitán (2017) elaboran a través de un conjunto de palabras una 
definición de Seguridad social más o menos detallada, lo señalan como un 
sistema a través del cual se permite la asistencia médica a todo ciudadano 
cuando necesite enfrentar por ejemplo; la vejez, así también advierte que es un 
Derecho en la vida de todos los ciudadanos independientemente de su raza, 
origen, edad, entre otros, con lo cual estamos en sintonía y sobre todo porque es 
la vejez la etapa en la cual las personas necesitamos con mayor énfasis la 
asistencia médica, dado el desgaste de la salud que desarrollamos a lo largo del 
tiempo transcurrido, y que la atención médica sea óptima y se busque la manera 
de que el acceso a ella sea amplia, segura y sin distinciones como lo señalan los 
autores en su definición. 
En consecuencia, podemos definir de manera clara que la Seguridad Social es en 
principio, un derecho del cual todo ser humano debe gozar con la finalidad de 
cubrir su bienestar personal referidos a la asistencia médica, vejez, desempleo, 
enfermedad, invalidez, muerte y otros riesgos sociales, independientemente de 
los estratos sociales, edad, raza, origen y otras diferencias que puedan 
presentarse, que la Sociedad y Estado son responsables de contribuir a su 
cumplimiento, todo esto a través de políticas públicas que faciliten su acceso. 
La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, estableció que las 
personas miembros de una sociedad poseen el derecho a contar con Seguridad 
Social. Asimismo, la OIT se ha pronunciado en innumerables convenios sobre la 
seguridad social, pudiendo concluir de los diferentes pronunciamientos que su 
carácter es protector, que todos como sociedad debemos sumar esfuerzos para 
su otorgamiento y garantía. Estos instrumentos y antecedentes internacionales 
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han dado base y pase para que los estados parte, reconozcan y protejan en sus 
constituciones y leyes internas la seguridad social. Tal es el caso de nuestra carta 
magna vigente, donde lo reconoce como derecho, todo ello con el fin de proteger 
a sus ciudadanos ante los inciertos que depara la vida.  
En ese sentido, si contamos con que la seguridad social representa un Derecho 
de todo ciudadano reconocido en el ámbito internacional y por la constitución de 
nuestro país, porque no se facilita su acceso a sectores vulnerables de la 
sociedad, como un ejemplo: los adultos mayores, este sector es justamente el que 
carece de recursos económicos para poder acceder a prestaciones médicas, es 
decir, a una Seguridad social en Salud que les garantice bienestar. Esta población 
es la más golpeada, dado en primer lugar por el alto índice de informalidad laboral 
que existe en nuestro país, según datos del INEI (2020) del 75.2%, lo cual hace 
determinar que casi 8 de cada 10 trabajos, son informales en el Perú. En 
consecuencia, al trabajar en la informalidad se hace difícil acceder; a un régimen 
de pensiones, el cual ayude en la vejez solventar los gastos que implica esta 
etapa de la vida, así como acceder a un seguro que beneficie la salud, a través 
del cual se prestan servicios de atención médica de calidad. En segundo lugar, 
porque los adultos mayores carecen de oportunidad laboral motivado muchas 
veces por la edad y condición física, siendo esto discriminatorio. Finalmente, 
agregar el abandono lamentable que sufren por parte de sus descendientes, 
sumado a ello los gobiernos establecen normas en favor de los adultos mayores 
que finalmente terminan siendo letra muerta. 
Es así, que habiendo estudiado y definido la Seguridad Social y entendiendo que 
es lo que representa, corresponde ocuparnos sobre la Seguridad Social en Salud; 
conjunto de palabras cuya definición no ha sido abordado con amplitud, necesita 
ser tratado con mucha importancia no solo por el hecho de conocer un concepto 
que lo defina, sino con la finalidad de entender lo que realmente implica para las 
personas, la Sociedad y el Estado, su existencia. En ese sentido el Tribunal 
Constitucional Colombiano (2008) define a la Seguridad Social en Salud como 
aquel servicio público que es inseparable al fin social del Estado, la prestación de 
este servicio obliga a enmarcarse dentro de los fundamentos establecidos en las 
disposiciones constitucionales, principios como el de universalidad, el necesario y 
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que debe estar presente en todos los ámbitos; el de solidaridad, por último y no 
menos trascendental el de eficacia. Entendiendo como universalidad, que todas 
las personas sin distinción deben estar protegidas frente a los riesgos a los cuales 
estamos expuestos. Respecto al principio de Solidaridad expresan dos cosas: los 
sectores que cuentan con recursos económicos ventajosos tienen el deber de 
contribuir con la seguridad social en el ámbito de la salud, de las personas que 
carecen de recursos y, es responsabilidad de la Sociedad en su conjunto 
colaborar y velar por los menos favorecidos, los mismos que por algún motivo se 
encuentran limitados para sustentar ellos mismos su seguridad social. Finalmente, 
sobre la eficacia, lo desarrollan como el arte de una buena gestión y maximización 
de los recursos disponibles con el objetivo de brindar una mejor atención en la 
gerencia de servicios de salud.  
De lo expuesto anteriormente, podemos concluir que la Seguridad social en salud 
viene a ser un servicio público del cual toda la población debe gozar 
independientemente de su condición, cuyo fin es el bienestar personal que abarca 
a la prevención del deterioro de la salud y su protección. El Estado y la sociedad 
son responsables de construir las condiciones para su acceso. 
Seguidamente, en nuestro país la seguridad social en salud se encuentra 
contemplada en la Ley Nº 26790 Ley de Modernización de la Seguridad Social en 
Salud, y reglamentado a través del D. Supremo 009-97-SA, cabe precisar que en 
estas normas no se ha contemplado definición alguna sobre seguridad social en 
salud, tampoco se menciona finalidad y/u objetivo alguno, empero en el primer 
párrafo del artículo 1 se menciona que se cimientan en principios constitucionales 
reconociendo el Derecho al bienestar, la garantía del libre ingreso a diferentes 
tipos de prestaciones. Finalmente que se desarrollan en el marco de la equidad, 
solidaridad, eficiencia y facilidad de ingresar a servicios médicos. 
En referencia a lo citado en el párrafo anterior, nos llama la atención lo que señala 
la Ley respecto a que la seguridad social en salud se desarrolla dentro de los 
principios de solidaridad y facilidad de acceso a servicios de salud, puesto que la 
misma norma ha establecido quienes vienen a ser los asegurados del Régimen 
Contributivo de la Seguridad Social en Salud y quiénes son sus 
derechohabientes; quienes vienen a ser: cónyuge o concubino, hijos menores de 
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edad o mayores incapacitados en forma total y permanente para trabajar. No 
considerando a los padres adultos mayores de los afiliados regulares, como sus 
derechohabientes. Adultos mayores, de los cuales hemos dicho en los párrafos 
precedentes que son uno de los sectores más vulnerables, por tal motivo creemos 
que esta disposición no concuerda con lo establecido en la propia ley, ni en 
principios fundamentales. 
Por otro lado, a nuestro trabajo le interesa conocer quiénes son los afiliados 
regulares al Régimen Contributivo de la Seguridad Social en Salud. En 
consecuencia, encontramos en la Ley N° 26790 a los trabajadores activos, socios 
de cooperativas, pensionistas y otros trabajadores independientes incorporados 
por disposiciones especiales. 
Teniendo ya identificado a los afiliados de Essalud, resulta necesario comentar 
que, al elaborar la Ley N° 26790 el legislador no ha contemplado a los padres 
adultos mayores del afiliado regular, como sus derechohabientes, población que 
desde nuestra tribuna creemos que padece una serie de indiferencias por parte 
de la sociedad y del Estado, en cuanto al reconocimiento de sus derechos, su 
cuidado y protección frente al mundo. 
Ahora bien, hemos mencionado en los párrafos precedentes al Adulto Mayor, pero 
no hemos identificado con exactitud, quienes son y cuál es el significado de esa 
conjugación literal, en ese sentido corresponde esclarecer tal denominación. 
Adulto mayor viene a ser un conjunto de palabras que sirve para llamar a 
personas que han llegado y sobrepasado las seis décadas, son también 
denominadas como personas de la tercera edad, personas de edad o persona 
adulta. Para la OMS las personas que se encuentran entre los 60 a 74 vienen a 
ser considerados como de edad avanzada, las de entre 75 a 90, viejas o 
ancianas, y finalmente las personas de 90 años en adelante son denominados 
grandes viejos y también se les dice grandes longevos. Resultando al final que 
toda persona de 60 a más años pertenece al grupo de la tercera edad.  
Becerril (2017) señala que la persona mayor es aquella que tiene y pasa los 60 
años de edad, quien por el tiempo transcurrido comienza a perder ciertas 
capacidades motrices y su cuerpo va desgastando, se va mellando su equilibrio 
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mental y emocional. En esta etapa el bienestar de estas personas depende 
mucho de la habilidad para enfrentarse e ir aceptando la realidad en que 
comienza a vivir, así también dependerá de los sistemas de apoyo que se les 
implemente para poder con esto, generar estabilidad y bienestar de este sector de 
la población.  
En nuestro País, en julio de 2016 se promulgó la Ley 30490 denominada “Ley de 
la persona Adulta Mayor” que en su Artículo 2 ha señalado que debemos 
entender por personas adultas mayores a aquellas que tienen 60 o más años de 
edad. 
En esa línea de antecedentes y conceptos queda claro que, a partir de 60 años a 
más los individuos, en nuestro país, son considerados adultos mayores, los 
cuales, desde luego, como lo mencionamos anteriormente no han sido incluidos 
como derechohabientes de sus propios hijos afiliados regulares en Essalud, tal 
como se puede observar al trasladarnos a la Ley Nº 26790, cuerpo normativo que 
contempla como derechohabientes al cónyuge o concubino, hijos menores de 
edad o mayores incapacitados. En ese sentido, resulta importante mencionar lo 
que contempla el Código Civil respecto a la relación que existe en el código 
respecto de los ascendientes y descendientes, en primer lugar tenemos al artículo 
236 que establece el parentesco por consanguinidad, que viene a ser aquella 
relación que existe entre personas que descienden una de otra o de un tronco 
común, este mismo artículo sirve de base para lo que establece el artículo 474 
sobre la obligación recíproca que tienen los ascendientes y descendientes de 
prestarse alimentos, lo cual es complementado con lo que establece el 479 
respecto a que la obligación de prestarse alimentos entre ascendientes y 
descendientes pasa por causa de pobreza. En esa línea, corresponde comentar 
que entre hijos y padres existe una relación por consanguinidad de primer grado, 
asimismo advertimos que entre ambos existe un vínculo muy cercano, el cual se 
manifiesta en la mayoría de actividades del vivir cotidiano en la cual conjugan, es 
por ello que al redactarse el artículo 474 se estableció la obligación de prestarse 
alimentos entre ascendientes y descendientes. Sin embargo, algo similar no 
ocurrió al momento de redactarse el artículo 3 de la Ley Nº 26790 Ley de 
modernización de la Seguridad Social en Salud, dejando fuera la posibilidad para 
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que los afiliados regulares en Essalud puedan darle seguro de salud a sus padres 
adultos mayores, como sus derechohabientes, impidiendo de esa manera asistir a 
sus ascendientes como estos lo hicieron cuando los primeros eran menores de 
edad y se encontraban vulnerables. 
Es así, que se ha podido observar de los hechos, que al existir en la normatividad 
una ausencia de regulación que permita a los padres adultos mayores sin seguro 
acceder a las prestaciones de Essalud como derechohabientes del hijo afiliado 
regular, se estaría afectando gravemente derechos fundamentales. Entonces, en 
esa línea de argumento nos queda ir en la búsqueda del conocimiento. ¿Qué son 
derechos fundamentales?, para conocer y entender es necesario recurrir a 
algunos teóricos que han desarrollado conceptos, definiciones y características 
que ayuden a esclarecer el significado real y más adecuado sobre derechos 
fundamentales.  
El Sr. Landa (2017) sostiene que los Derechos Fundamentales vienen a ser los 
básicos con los que cuentan los seres humanos, los cuales se basan en la 
dignidad de los mismos, constituyéndose como fundamentos tanto del Estado 
como de la sociedad. 
Esparza (2013) arguye: Son aquellos derechos humanos que han sido 
positivizados por la Carta Magna, es decir, están incorporados en la constitución 
política de un país. 
Teniendo como referencia las teorías, los derechos fundamentales vienen a ser 
aquellos contemplados y reconocidos en la norma magna del ordenamiento 
jurídico nacional, de esos que los seres humanos disfrutamos sin distinción 
alguna, y que tales derechos en conjunto dignifican nuestra existencia. Entonces, 
estando conforme con lo expuesto, debemos referir que al no existir una norma 
que contemple a los padres adultos mayores como derechohabientes del afiliado 
regular en Essalud se estaría afectando el Derecho a la Salud, ya que, al no tener 
un seguro de salud, se les estaría limitando la posibilidad de ser atendidos, 
cuidados y tratados por especialistas de la Salud. Asimismo, en cuanto a la 
Derechohabiencia se estaría afectando el Derecho a la Igualdad en relación al 
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cónyuge o concubino, hijo menor de edad o mayor incapacitado, ya que a ellos si 
se les reconoce como derechohabientes del asegurado. 
Por tanto, corresponde tratar tanto el Derecho a la Salud como el Derecho a la 
Igualdad. Dos derechos catalogados como fundamentales que forman parte de la 
investigación y que son indispensables para el desarrollo del mismo. En principio 
abordaremos el Derecho a la Salud y posteriormente el Derecho a la Igualdad, 
recurriendo a definiciones dadas por teóricos, doctrinarios y demás fuentes de 
información que alimenten el presente trabajo y principalmente el objetivo de la 
investigación. 
En consecuencia, Gonzales y Paitan (2017) sobre el Derecho a la salud señalan 
como uno de los derechos fundamentales bien significativos para la ciudadanía 
por su estrecho vínculo con la misma vida, bienestar y felicidad de todas y cada 
una de las personas, puesto que, después del derecho a la vida, resulta positivo 
para el ejercicio de los demás derechos fundamentales. 
La Constitución Política de nuestro país ha establecido que la protección de la 
salud es para todos, así como también todos debemos contribuir con su difusión y 
defensa. Seguidamente, el Artículo 9 claramente señala que el Estado es quien 
va determinar las políticas de salud en el territorio nacional. Por otro lado, el 
Ejecutivo supervisa y establece normas para su aplicación, también es 
responsable del diseño y conducción en forma múltiple y descentralizada para 
facilitar a todos, los accesos equitativos a los servicios de salud. 
En consecuencia, si el Estado es el encargado de determinar las políticas de la 
salud, así como responsable de diseñar y facilitar a todos los accesos a este 
servicio, porque se ha excluido de la figura de derechohabiente al padre/madre 
adulto mayor del afiliado regular asegurado al régimen contributivo de la 
Seguridad social en salud, negando y afectando el Derecho a la salud, que 
constituye un derecho fundamental reconocido por instrumentos normativos 
nacionales e internacionales. 
En ese sentido, concordando con los conceptos antes citados, al estar el derecho 
a la salud consagrado en la constitución nacional y universalmente reconocido, su 
acceso se transforma en vital para lograr cubrir la necesidad de los adultos 
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mayores, que a la fecha han tenido problemas muy serios para acceder a tal 
derecho, y los hijos afiliados regulares asegurados en Essalud se han preguntado 
el porqué de la ausencia de normativa que les permita asegurar a sus padres 
como sus derechohabientes, tal cual estos lo hicieron cuando los primeros eran 
aún menores de edad, en una suerte de reciprocidad que se deben los unos a los 
otros. 
En cuanto al Derecho de igualdad, Landa (2017) refiere que se interpreta en un 
sentido de no discriminación. Entonces diremos que todos los seres humanos 
tenemos ante la Ley el mismo peso, el objetivo es evitar la discriminación de toda 
índole. Por lo tanto, los padres adultos mayores del afiliado regular son un claro 
ejemplo de desigualdad ya que, siendo ellos con el hijo afiliado regular parientes 
consanguíneos en primer grado no han sido considerados como 
derechohabientes, más si, cónyuge o concubino, hijo menor de edad y mayor 
incapacitado, como si los padres adultos mayores no tuvieran derecho a ser 
asistidos mediante el seguro de sus hijos. 
Finalmente, Nogueira (2006) nos dice que el derecho a la igualdad carece de un 
carácter autónomo ya que su finalidad última es garantizar un efectivo 
cumplimiento del conjunto de derechos que están reconocidos. Es decir, para 
asegurar el cumplimiento de otros derechos es necesario que confluya el derecho 
a la igualdad, puesto que, si este se cumple se aseguraría el ejercicio óptimo de 
los otros. Nos damos cuenta que este derecho, que muchas veces se menciona 
con tanta facilidad no es meramente un anhelo utópico, sino el principal valor que 
debe conservarse, respetarse y promoverse, por tal motivo se debe tomar 
conciencia y desarrollar mecanismos para evitar las diferencias que se han ido 
desarrollando a lo largo de la historia. Finalmente, creemos firmemente en 
nuestros objetivos y que las reglas actuales no están hechas pensando en la 







3.1. Tipo y diseño de investigación:  
Aranzamendi (2015) citado por Nizama (2020) señala que la investigación 
cualitativa, se encuentra dirigida en principio a desarrollar la descripción, y a 
comprender las situaciones y fenómenos.  
La investigación básica, Sánchez (2017) sostiene que este tipo, se ejecuta solo 
con la intención de generar una explicación y comprensión de la realidad que se 
hubiere expuesto. En ese sentido la investigación fue de tipo básica, ya que 
estuvo dirigida para realizar un análisis profundo, con la finalidad de explicar y 
entender los hechos en los que se encuentran los padres adultos mayores de los 
afiliados regulares en Essalud, al no ser considerados como derechohabientes, 
afectando sus derechos fundamentales.   
3.1.2. Diseño de investigación 
Se ha utilizado en la presente tesis, la teoría fundamentada, según Hernández 
(2018) El propósito de este diseño es incitar teoría basada en datos empíricos y 
su aplicación está dirigida a determinadas áreas. El presente trabajo tiene como 
objetivo introducir teoría, sobre el fenómeno que se está tratando. 
3.2. Categorías, subcategorías y matriz de categorización 
Tabla 01: Matriz de categorización 
Categorías Definición Subcategorías  
Seguridad 




Servicio público del cual toda la población 
debe gozar independientemente de su 
condición, cuyo fin es el bienestar 
personal que abarca a la prevención del 
deterioro de la salud y su protección. El 
Estado y la sociedad son responsables 
de construir las condiciones para su 
acceso. 









Según Landa (2017) vienen a ser los 
básicos con los que cuentan los seres 
humanos, los cuales se basan en la 
dignidad de los mismos, constituyéndose 
como fundamentos tanto del Estado 
como de la sociedad. 
-Derecho a la 
Salud 




3.3. Escenario de estudio:  
Estuvo compuesto por entrevistas a diversos abogados, los cuales brindaron su 
opinión y conocimiento respecto de la Seguridad Social en salud y los Derechos 
Fundamentales, tales como de la salud e igualdad. Así, desde luego tuvimos 
como escenario de estudio; el Distrito de Arequipa, el ordenamiento jurídico, 
libros, artículos académicos y bibliotecas virtuales relacionados al tema de 
investigación, los cuales fueron fundamentales para la construcción del presente 
trabajo. 
3.4. Participantes:  
Se seleccionaron en relación al conocimiento sobre el tema de tesis y los 
objetivos, los cuales fueron: abogados, quienes vienen a ser los profesionales 
más idóneos para abordar sobre la ausencia de Seguridad social en salud para 
los padres adultos mayores como derechohabientes del afiliado regular en la Ley 
Nº 26790, así como presar su conocimiento sobre los derechos fundamentales. 
Tabla 02: Participantes 
Nº Participante Ocupación/Cargo Centro Laboral 
1 






2 Tomás Huampa Panti 





3 Melchora Virginia Bustos Abogada en Municipalidad 
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Valdivia Procuraduría Provincial de 
Arequipa 
4 Henry Gustavo Motta Moreno Abogado Independiente 
5 
Jeraly Madeleyne Ludeña 
Sánchez 
Abogado Independiente 
6 Yerco Aldazábal Cáceres Abogado Independiente 
7 
Fiorella Jessica Esquía 
Oviedo 
Abogado Independiente 
8 Renzo Harold Rivera Vega Abogado Independiente 
9 Sugey Juárez  Soto Abogado Independiente 
*Elaboración propia 
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 
Utilizamos como técnica una entrevista, Cortazzo y Trindade, (2014) explican; 
que, a comparación de una conversación natural, la entrevista se basa 
normalmente en una hipótesis, la misma que es conducida por objetivos 
constituidos, entorno a nuestro conocimiento. 
En ese sentido se tomó a la entrevista por ser una técnica adecuada para adquirir 
información ya que, a través de la interacción entre el entrevistador y el 
entrevistado se obtienen respuestas más profundas a los problemas planteados.  
El instrumento aplicado fue la guía de entrevista, este instrumento es un medio a 
través del cual se recolecta información de manera directa, motivo por el cual se 
decidió implementar una guía de entrevista con preguntas coherentes que ayuden 
obtener información confiable. 
3.6. Procedimientos: 
Para erigir la tesis “Los Derechos Fundamentales en la Seguridad Social en Salud 
para Padres Adultos Mayores y los Derechohabientes del Afiliado Regular en 
Essalud, Arequipa-2020”, la recolección de información se obtuvo de modo 
sistemático, ordenado y siguiendo una pauta, por lo que primeramente la 
información de la presente tesis se obtuvo, de datos estadísticos de instituciones 
como el INEI, libros, artículos académicos, trabajos de investigación y trabajo de 
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campo materializado en la entrevista realizada a diversos abogados con 
conocimientos en el tema de tesis.  
Las categorías del presente trabajo son la Seguridad Social en Salud y los 
Derechos Fundamentales.  
Las Subcategorías de la Seguridad Social en Salud vienen a ser: Adulto mayor, 
Afiliado regular. Las Sub categorías de los Derechos Fundamentales, están 
conformadas por el Derecho a la Salud y el Derecho a la Igualdad. 
La aplicación de intervenciones se desarrolló en el Distrito de Arequipa, de la 
Provincia de Arequipa y Departamento de Arequipa. 
3.7. Rigor Científico: 
Respecto al rigor científico, se buscó que la presente tesis tenga validez de 
confiabilidad, que la información obtenida tenga credibilidad, por eso la presente 
tesis desarrollo una guía de entrevista, la cual fue validada por tres abogados que 
tienen conocimiento en el tema de la investigación y con ello demostrar que los 
resultados son seguros y confiables. 
Tabla 03: Cuadro de validación de especialistas  
Nº Apellido y nombres Profesión/Cargo/Institución 
1 Gady Glenda Gómez 
Escobedo 
Abogada, Asesor Legal en 
Gerencia Municipal de la 
Municipalidad Provincial de 
Arequipa 
2 Augusto Santillana Tito Abogado, Gerente de Asesoría 
Jurídica de la Municipalidad 
Provincial de Arequipa 
3 Tomas Job Delgado Zúñiga  Secretario General de la 






3.8. Método de análisis de la Información: 
En el presente trabajo de investigación se dispuso utilizar el método de análisis de 
información hermenéutico, este método nos ha permitido realizar un análisis 
detallado de la información, interpretar, comprender y finalmente descifrar la 
información, con la finalidad de obtener resultados factibles para un mejor 
entendimiento.  
Moreno de Tovar (2006) citado por Carpio (2021) nos señala que un hermeneuta 
es aquella persona dedicada a interpretar y develar el significado de la 
información para que su entendimiento sea factible. 
3.9. Aspectos éticos: 
La presente investigación, se ha realizado respetando de manera correcta todas 
las fuentes de información a las que pudimos acceder, dando como resultado un 
trabajo ético y confiable, elaborado dentro de los principios de honestidad y 
criterios éticos que todo trabajo de investigación debe contener, asimismo hemos 
respetado de manera muy cuidadosa la guía de elaboración de trabajo de 
investigación proporcionada por la universidad y las indicaciones que el asesor a 
cargo nos ha indicado, todo con la finalidad de cumplir con la exigencia propuesta 












IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
4.1. Resultados 
En la presente tesis se desarrolló una entrevista, dirigida a diferentes abogados 
conocedores del derecho y normas jurídicas que rigen nuestra sociedad lo cual 
permitió el desarrollo de las interrogantes tanto del objetivo general, así como de 
los objetivos específicos, siendo el instrumento idóneo para el desarrollo de las 
mismas. 
Teniendo en cuenta el Objetivo General: Determinar de qué manera la ausencia 
de Seguridad Social en Salud para padres adultos mayores, como 
derechohabientes del afiliado regular en Essalud afecta Derechos 
Fundamentales; los abogados; Rivera, Esquía, Huampa, Bustos, Aldazábal, 
Juárez, Ludeña, Motta y Gómez (2020), afirmaron la existencia de la vulneración 
sobre derechos fundamentales, ante la ausencia de una seguridad social en 
salud, tales como el Derecho a la salud, el Derecho a la igualdad y el Derecho a la 
vida por no contar con una asistencia médica que garantice una atención 
oportuna en resguardo de su integridad.  
Asimismo, Rivera, Esquía, Huampa, Bustos, Aldazábal, Juárez, Ludeña, Motta y 
Gómez (2020), consideraron que los padres adultos mayores sin seguro, sean 
declarados como derechohabientes, y que de darse el caso ante el padre adulto 
mayor que no cuente con un seguro de salud, el hijo de este siendo afiliado 
regular en Essalud, tenga la posibilidad de garantizar el derecho a la salud de sus 
padres adultos mayores, obteniendo así el beneficio a los servicios y atención 
médica que brinda Essalud.  
Referente al Objetivo Específico 1: Identificar como la ausencia de Seguridad 
Social en Salud para padres adultos mayores, como derechohabientes del 
afiliado regular en Essalud, afecta el derecho a la Salud. Rivera, Esquía, 
Huampa, Bustos, Aldazábal, Juárez, Ludeña, Motta y Gómez (2020), señalaron 
que el Derecho a la Salud tiene un carácter fundamental, el cual tiene como 
finalidad procurar la integridad sobre el bienestar físico, social y mental de la 
persona, teniendo la implicancia de que el Estado es el responsable de velar por 
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la salud de todas las personas, más aún sobre aquellas que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad. 
De la misma manera Rivera, Esquía, Huampa, Bustos, Aldazábal, Juárez, 
Ludeña, Motta y Gómez (2020), indicaron que la ausencia de Seguridad Social en 
salud para los padres adultos mayores que no cuentan con seguro y no tienen la 
figura de derechohabientes respecto del afiliado regular en Essalud, si estaría 
afectando el derecho a la salud, a razón de no contar con una debida, oportuna, 
así como eficiente atención médica que presta Essalud.  
Para; Rivera, Esquía, Huampa, Bustos, Aldazábal, Juárez, Ludeña, Motta y 
Gómez (2020), el otorgamiento de Seguridad Social en Salud a padres adultos 
mayores que no cuentan con un seguro, en su condición como derechohabientes 
respecto del afiliado regular en salud, evidentemente si, se disminuiría la 
afectación causada al derecho a la Salud, porque de ello nacería una prestación 
médica, la cual brindaría un alivio para las familias en situación de pobreza las 
cuales no cuentan con la economía suficiente para afrontar gastos médicos 
particulares. 
Respecto del Objetivo Específico 2: Identificar cómo la ausencia de Seguridad 
Social en Salud para padres adultos mayores, como derechohabientes del 
afiliado regular en Essalud, afecta el Derecho a la Igualdad. Sobre ello Rivera, 
Esquía, Huampa, Bustos, Aldazábal, Juárez, Ludeña y Gómez (2020), 
coincidieron en definirlo como el derecho que establece que todos somos iguales 
ante la Ley, para Motta (2020) a pesar de ello, en algunos casos precisó que esta 
regla no siempre se cumple, más allá de los conceptos y teorías sobre su 
importancia y significado, es importante precisar que su valor es inigualable y que 
la praxis de este derecho aún conserva carencias. 
Por otro lado, Rivera, Esquía, Huampa, Bustos, Aldazábal, Juárez, Ludeña, Motta 
y Gómez (2020), determinaron la existencia sobre la afectación al derecho a la 
igualdad toda vez que el hijo, cónyuge o concubino tienen el derecho sobre los 
beneficios y servicios que brinda la seguridad social en salud a los asegurados, 
más no es el caso para con los padres adultos mayores por lo que estos deberían 
ser considerados como derechohabientes por su estado de vulnerabilidad, sin 
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tener en consideración de que este cuenta también con un parentesco 
consanguíneo en primer grado. 
Por último, Rivera, Esquía, Huampa Bustos, Aldazábal, Juárez, Ludeña, Motta y 
Gómez (2020), mencionaron que la cesación sobre la afectación del Derecho a la 
Igualdad se estaría dando al otorgar Seguridad Social en Salud a los padres 
adultos mayores los cuales no cuentan con un seguro, mediante el hijo afiliado 
regular en Essalud, sin que exista una desigualdad generada entre hijos, cónyuge 
o concubino sobre los padres y su relación de parentesco. Estos gozarán de los 
beneficios que brinda Essalud de manera ecuánime, equitativa y justa. 
4.2. Discusión 
Ahora bien, en cuanto la discusión se procedió a relacionar los resultados de la 
investigación traducida en una entrevista, las teorías que se plantearon y ciertos 
antecedentes, con el objeto de mostrar y argumentar de manera fehaciente la 
correcta validez del trabajo de investigación erigido.   
En principio, el Objetivo General buscó: Determinar de qué manera la ausencia 
de Seguridad Social en Salud para padres adultos mayores, como 
derechohabientes del afiliado regular en Essalud afecta Derechos 
Fundamentales; por lo que, al preguntarse, ¿Considera usted, que la ausencia 
de Seguridad Social en Salud para padres adultos mayores (sin seguro) del 
afiliado regular en Essalud afecta derechos Fundamentales? ¿Cuáles y por qué?, 
los entrevistados Rivera, Esquía, Huampa, Bustos, Aldazábal, Juárez, Ludeña, 
Motta y Gómez (2020), coincidieron que se afectan derechos fundamentales, tales 
como el Derecho a la salud, igualdad y a la vida, cuando no se cuenta con una 
asistencia médica que garantice y proteja a los adultos mayores su bienestar 
personal, siguiendo con la teoría citada, Landa (2017) sostuvo que los Derechos 
Fundamentales vienen a ser los básicos, con los que cuentan los seres humanos, 
los cuales se basan en la dignidad de los mismos, constituyéndose como 
fundamentos tanto del Estado como de la sociedad. De lo expuesto se coligió que 
la ausencia de seguridad social en salud para padres adultos mayores como 
derechohabientes del afiliado regular en Essalud afectan Derechos fundamentales 
como el de salud, igualdad y vida, que la sociedad y el Estado como señaló Landa 
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(2017) deben ser los que garanticen tales derechos, considerando la importancia 
de velar por la protección y dignidad de los adultos mayores. 
En cuanto a la pregunta;2.- ¿Cree usted, que debe considerarse a los padres 
adultos mayores (sin seguro) del afiliado regular en Essalud, como sus 
derechohabientes?, ¿Por qué?, Rivera, Esquía, Huampa, Bustos, Aldazábal, 
Juárez, Ludeña, Motta y Gómez (2020), consideraron que los padres adultos 
mayores sin seguro, sean declarados como derechohabientes, y que de darse el 
caso ante el padre adulto mayor que no cuente con un seguro de salud, el hijo de 
este siendo afiliado regular en Essalud, tenga la posibilidad de brindar a través de 
su seguro, asistencia médica a sus padres en condición de adulto mayor. 
Relacionado a esto, tuvimos como antecedente un proyecto de Ley presentado 
por la Legisladora Echevarría Huamán (2018) ante el congreso de la República, 
que planteó que se consideren como derechohabientes a los padres de los 
asegurados en Essalud que se encuentren en situación de incapacidad en forma 
total o permanente para trabajar, siempre que no cuenten con ningún tipo de 
seguro. Entonces, en este extremo, vimos que las respuestas que nos brindaron 
nuestros entrevistados no estuvieron muy lejos de lo que en oportunidades del 
pasado se pensó establecer en la Ley 26790. 
Siguiendo con el Objetivo Específico 1: Identificar como la ausencia de Seguridad 
Social en Salud para padres adultos mayores, como derechohabientes del afiliado 
regular en Essalud, afecta el Derecho a la Salud. se dispuso preguntar en la guía 
de entrevista 3.- ¿Qué entiende Usted, por Derecho a la Salud?, Rivera, Esquía, 
Huampa, Bustos, Aldazábal, Juárez, Ludeña, Motta y Gómez (2020) señalaron 
que, el Derecho a la Salud tiene un carácter fundamental, el cual tiene como 
finalidad procurar la integridad sobre el bienestar físico, social y mental de la 
persona, teniendo la implicancia de que el Estado es el responsable de velar por 
la salud de todas las personas, más aún sobre aquellas que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad. Los teóricos Gonzales y Paitan (2017) en referencia al 
Derecho a la salud, señalaron como uno de los derechos fundamentales bien 
significativos para la ciudadanía por su estrecho vínculo con la misma vida, 
bienestar y felicidad de todas y cada una de las personas, puesto que, después 
del derecho a la vida, resulta positivo para ejercer los otros derechos 
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fundamentales. Del análisis de los resultados de la guía de entrevista y de las 
teorías que se han expuesto se interpretó que el derecho a la salud es 
fundamental y sumamente importante, siendo necesario para el desarrollo integral 
de las personas. 
En relación al objetivo 1, se preguntó también 4.- ¿Considera Usted, que la 
ausencia de Seguridad Social en Salud para padres adultos mayores (sin seguro) 
como derechohabientes, del afiliado regular en Essalud afecta el Derecho a la 
Salud?; Rivera, Esquía, Huampa, Bustos, Aldazábal, Juárez, Ludeña, Motta y 
Gómez (2020), indicaron que la ausencia de Seguridad Social en salud para los 
padres adultos mayores que no cuentan con seguro y no tienen la figura de 
derechohabientes del afiliado regular en Essalud, si estaría afectando el derecho 
a la salud, a razón de no contar con una debida, oportuna, así como eficiente 
atención médica que brinda Essalud. Ahora, el Tribunal Constitucional 
Colombiano (2008) definió a la Seguridad Social en Salud como aquel servicio 
público que es inseparable al fin social del Estado, la prestación de este servicio 
obliga a enmarcarse dentro de los fundamentos establecidos en las disposiciones 
constitucionales. De lo anterior, se obtuvieron respuestas y coincidencias que nos 
hicieron ver a toda luz la afectación que sufre el legítimo Derecho a la Salud 
cuando los señores y señoras de la tercera son puestos de lado y no se les 
reconoce como obligados derechohabientes de sus hijos asegurados en Essalud, 
situación que no debe continuar presentándose. 
Finalmente, en cuanto al objetivo 1, tenemos la pregunta 5.- ¿Cree usted, que con 
el otorgamiento de Seguridad Social en Salud a padres adultos mayores, (sin 
seguro) como derechohabientes del afiliado regular en Essalud, disminuya la 
afectación del derecho a la salud? ¿Por qué?; Rivera, Esquía, Huampa, Bustos, 
Aldazábal, Juárez, Ludeña, Motta y Gómez (2020), indicaron que el otorgamiento 
de Seguridad Social en Salud a padres adultos mayores que no cuentan con un 
seguro, en condición de derechohabientes respecto del afiliado regular en salud, 
evidentemente si, se disminuiría la afectación causada al derecho a la Salud, 
porque de ello nacería una prestación médica, la cual brindaría un alivio para las 
familias en situación de pobreza las cuales no cuentan con la economía suficiente 
para afrontar gastos médicos particulares. Bien, de acuerdo a los antecedentes 
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presentados en la introducción, tenemos el caso del País vecino Bolivia, quienes 
a través de su Tribunal Constitucional proscribieron dos frases que resultaron ser 
inconstitucionales, dado que el Decreto Supremo Nº 5315 limitaba el otorgamiento 
de seguridad social en salud, como derechohabientes de sus hijos asegurados, 
imponiendo condiciones burdas. Finalmente, con la sentencia del TC boliviano se 
permitió que más personas accedieran a los servicios de salud y así disminuyera 
la afectación al Derecho a la Salud. De esto se interpreta que, al otorgarse seguro 
de salud a los padres adultos mayores de los afiliados regulares en Essalud se 
estaría disminuyendo la afectación del Derecho a la salud, ya que se estarían 
creando las condiciones necesarias para que más personas puedan acceder a 
servicios médicos. 
El Objetivo Específico 2: Identificar cómo la ausencia de Seguridad Social en 
Salud para padres adultos mayores, como derechohabientes del afiliado regular 
en Essalud, afecta el Derecho a la Igualdad. Generó 3 preguntas, 6.- ¿Qué, 
entiende Usted, por Derecho a la igualdad?; Sobre ello Rivera, Esquía, Huampa, 
Bustos, Aldazábal, Juárez, Ludeña y Gómez (2020), coincidieron en definirlo 
como el derecho que establece que todos somos iguales ante la Ley. Motta 
(2020) advirtió, a pesar de ello, que en algunos casos esta regla no siempre se 
cumple, más allá de los conceptos y teorías sobre su importancia y significado, es 
importante precisar que su valor es inigualable y que la praxis de este derecho 
aún conserva carencias. Siguiendo con la discusión, Noguera (2006) nos dijo que 
el derecho a la igualdad carece de un carácter autónomo ya que su finalidad 
última es garantizar un efectivo cumplimiento del conjunto de derechos que están 
reconocidos, puesto que, si este se cumple se aseguraría el ejercicio óptimo de 
los otros. En este aspecto, las respuestas coincidieron y nos hicieron ver que este 
derecho es usado muy habitualmente pero no se le sigue debidamente y mucho 
menos se analiza las carencias que existen en la normativa. 
La segunda pregunta, 7 en la guía de entrevista. -¿Considera Usted, que la 
ausencia de Seguridad Social en Salud para padres adultos mayores (sin seguro) 
del afiliado regular en Essalud, afecta el Derecho a la Igualdad en relación al 
cónyuge, concubino e hijos, como derechohabientes? ¿Por qué?; Esquía, 
Huampa, Bustos, Aldazábal, Juárez, Ludeña, Motta y Gómez (2020), 
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determinaron la existencia sobre la afectación al derecho a la igualdad toda vez 
que el hijo, cónyuge o concubina tienen el derecho sobre los beneficios y servicios 
que brinda la seguridad social en salud al asegurado, mas no es el caso para con 
los padres adultos mayores por lo que estos deberían ser considerados como 
derechohabientes por su estado de vulnerabilidad, sin tener en consideración de 
que este cuenta también con un parentesco consanguíneo en primer grado. En 
esa misma línea, Landa (2017) refiere que se interpreta en un sentido de no 
discriminación. Entonces diremos que todos los seres humanos tenemos ante la 
Ley el mismo peso, el objetivo es evitar la discriminación de toda índole. 
Finalmente, la tercera pregunta del objetivo y última pregunta de la Guía de 
entrevista 8.- ¿Cree usted, que con el otorgamiento de Seguridad Social en Salud 
a padres adultos mayores (sin seguro) del afiliado regular en Essalud, cese la 
afectación del Derecho a la Igualdad en relación al cónyuge, concubino e hijos, 
como derechohabientes? ¿Por qué?; Rivera, Esquía, Huampa, Bustos, Aldazábal, 
Juárez, Ludeña, Motta y Gómez (2020), mencionaron que la cesación sobre la 
afectación del Derecho a la Igualdad se estaría dando al otorgar Seguridad Social 
en Salud a los padres adultos mayores los cuales no cuentan con un seguro, 
mediante el hijo afiliado regular en Essalud, sin que exista una desigualdad 
generada entre hijos, cónyuge o concubino sobre los padres y su relación de 
parentesco. Estos gozarían de los beneficios que brinda Essalud de manera 
ecuánime, equitativa y justa. Y en relación a las teorías o antecedentes sobre la 
pregunta, se observó que hay poca información relacionado con ello, empero el 
código civil nos da una normativa suficiente y adecuada respecto al parentesco y 
la obligación que tienen los hijos de prestar alimentación a sus padres cuando 








V. CONCLUSIONES  
Respecto al Supuesto general, la ausencia de Seguridad Social en Salud para 
padres adultos mayores, como derechohabientes del afiliado regular en Essalud 
afecta significativamente Derechos Fundamentales. Se concluyó que los derechos 
fundamentales son afectados significativamente por ausencia de Seguridad social 
en salud para padres adultos mayores, como derechohabientes del afiliado 
regular en Essalud. 
En relación al Supuesto específico 1: La ausencia de Seguridad Social en Salud 
para padres adultos mayores, como derechohabientes del afiliado regular en 
Essalud, afecta significativamente el Derecho a la Salud. Se concluyó que la 
ausencia de Seguridad Social en Salud para padres adultos mayores, como 
derechohabientes del afiliado regular en Essalud, afecta significativamente el 
Derecho a la Salud. Dado que, con esa ausencia, se está generando la privación 
de una atención médica y tratamiento de problemas de salud que se le puedan 
presentar a los adultos mayores. 
Ante el supuesto específico 2: La ausencia de Seguridad Social en Salud para 
padres adultos mayores, como derechohabientes del afiliado regular  en Essalud, 
afecta significativamente el Derecho a la Igualdad. Se concluyó que la ausencia 
de Seguridad Social en Salud para padres adultos mayores, como 
derechohabientes del afiliado regular en Essalud, afecta significativamente el 
Derecho a la Igualdad, sobre todo en relación a los hijos, cónyuge o concubino ya 
que los mencionados al igual que los padres poseen parentesco en primer grado. 
Por otro lado, concluimos que los padres adultos mayores merecen que se les 
considere como derechohabientes de sus propios hijos asegurados en Essalud, 
que se les otorgue esa cualidad ya que es un Derecho real que les corresponde 
como padres que fueron, y cuya responsabilidad asumieron, muchas veces con 
muchísimo esfuerzo. Concederles derechohabiencia a los padres adultos 
mayores del afiliado a Essalud es responsabilidad del estado y de todos nosotros 
como conjunto social, su cumplimiento es innegociable y el respeto por ellos 





Primero; se recomienda a los miembros del Poder Legislativo generar conciencia 
para que el artículo 3 de la Ley 26790 sea modificada, en el extremo de incluir 
como derechohabientes a los padres adultos mayores del afiliado regular en 
Essalud con las mismas prerrogativas del cual gozan los demás miembros de la 
Derechohabiencia, siempre que no cuenten con un seguro de salud que les 
permita recibir asistencia Médica, con la finalidad de proscribir la afectación a los 
Derechos Fundamentales. 
Segundo; asimismo recomiendo desde mi humilde tribuna, pero no por eso, de 
menor valor, al Poder Ejecutivo, observar con mayor énfasis a la población adulta 
mayor y establecer Políticas Públicas orientadas a otorgarles mayor atención, 
para así devolverles el respeto a su dignidad, que con el tiempo ha ido 
desapareciendo. 
Tercero y por último; recomendar a los estudiantes e investigadores trabajar en 
proyectos que hablen más sobre los derechos de adultos mayores, sus garantías, 
cuidado, protección y devolución de su respeto, que debe ser en todo momento 
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ANEXO Nº 01 
MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN 
“Los Derechos Fundamentales en la Seguridad Social en Salud para Padres Adultos Mayores y los Derechohabientes del 

























¿De qué manera la 
ausencia de Seguridad 
Social en Salud para 
padres adultos mayores, 
como derechohabientes del 






1) ¿Por qué la ausencia de 
Seguridad Social en Salud 
para padres adultos 
mayores, como 
derechohabientes del 
afiliado regular en Essalud, 
afecta el Derecho a la  
Salud? 
 
2) ¿Por qué la ausencia de 
Seguridad Social en Salud 
para padres adultos 
mayores, como 
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afiliado regular en Essalud, 
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como derechohabientes 
del afiliado regular  en 





1) Identificar como la 
ausencia de Seguridad 
Social en Salud para 
padres adultos mayores, 
como derechohabientes 
del afiliado regular en 
Essalud, afecta el Derecho 
a la Salud. 
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1) La ausencia de 
Seguridad Social en Salud 
para padres adultos 
mayores, como 
derechohabientes del 
afiliado regular  en Essalud, 
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Derecho a la Salud. 
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afiliado regular  en Essalud, 
afecta significativamente el 
Derecho a la Igualdad. 
CATEGORÍA 1 
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TIPO y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 
 
La metodología aplicada 
en el presente trabajo 
de investigación fue el 
método cualitativo 
 
La presente Tesis es de 
tipo básico y,  el diseño 
de investigación 







Abogados del Distrito de 
Arequipa, que cuentan 
con conocimiento en la 
materia que se 
investigo. 
ANEXO Nº 02 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
GUIA DE ENTREVISTA 
Titulo: 
“Los Derechos Fundamentales en la Seguridad Social en Salud para Padres Adultos Mayores y 




OBJETIVO GENERAL: Determinar de qué manera la ausencia de Seguridad Social en Salud 
para padres adultos mayores, como derechohabientes del afiliado regular  en Essalud, afecta 
derechos fundamentales. 
1. ¿Considera usted, que la ausencia de Seguridad Social en Salud para padres adultos 
mayores (sin seguro) del afiliado regular en Essalud afecta Derechos Fundamentales?, 








2. ¿Cree usted, que debe considerarse a los padres adultos mayores (sin seguro) del 






OBJETIVO ESPECIFICO 1: Identificar como la ausencia de Seguridad Social en Salud para 
padres adultos mayores, como derechohabientes del afiliado regular en Essalud, afecta el 
Derecho a la Salud. 






4. ¿Considera Usted, que la ausencia de Seguridad Social en Salud para padres adultos 
mayores (sin seguro) como derechohabientes, del afiliado regular en Essalud afecta el 








5. ¿Cree usted, que con el otorgamiento de Seguridad Social en Salud a padres adultos 
mayores, (sin seguro) como derechohabientes del afiliado regular en Essalud, 






OBJETIVO ESPECIFICO 2: Identificar como la ausencia de Seguridad Social en Salud para 
padres adultos mayores, como derechohabientes del afiliado regular en Essalud, afecta el 
Derecho a la Igualdad. 






7. ¿Considera Usted, que la ausencia de Seguridad Social en Salud para padres adultos 
mayores (sin seguro) del afiliado regular en Essalud, afecta el Derecho a la Igualdad en 






8. ¿Cree usted, que con el otorgamiento de Seguridad Social en Salud a padres adultos 
mayores (sin seguro) del afiliado regular en Essalud, cese la afectación del Derecho a 










Firma del entrevistado 
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